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РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 52 старонкі, 11 табліц, 5 малюнкаў, 50 крыніц. 
УЯЗНЫ ТУРЫЗМ БЕЛАРУСІ, АЦЭНКА СТАНУ, МЕТАДЫ 
ЎДАСКАНАЛЕННЯ 
Аб'ект даследавання - уязны турызм Беларусі. 
Прадмет даследавання - ацэнка магчымасцяў удасканалення рынку 
ўязнога турызму Беларусі. 
Мэта працы: вызначыць спосабы ўдасканалення рынку ўязнога 
турызму Беларусі. 
Метады даследавання: прыёмы сістэмнага падыходу, параўнальнага 
аналізу, экспертных ацэнак. 
Дадзеная дыпломная праца выкананая на 50 старонках, утрымлівае 11 
малюнкаў, 5 табліц і зробленая на аснове 26 крыніц. Аб’ектам даследавання 
з’яўляецца ўязны турызм Беларусі. У дадзенай працы ацэньваюцца 
магчымасці для ўдасканалення рынку ўязнога турызму Беларусі з мэтай 
вызначыць спосабы, праз якія гэтага можна дасягнуць. У дадзенай працы 
выкарыстоўваюцца прыёмы сістэмнага падыходу, параўнальнага аналізу і 
метад экспертных ацэнак.  
 
РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 50 страниц, 11 таблиц, 5 рисунков, 27 источников. 
ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ БЕЛАРУСИ, ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, 
МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Объект исследования – въездной туризм Беларуси. 
Предмет исследования – оценка путей совершенствования рынка 
въездного туризма Беларуси. 
Цель работы: определить способы совершенствования рынка 
въездного туризма Беларуси. 
Методы исследования: приемы системного подхода, сравнительного 
анализа, экспертных оценок. 
Данная дипломная работа выполнена на 50 страницах, содержит 11 
рисунков, 5 таблиц и сделана на основе 26 источников. Объектом 
исследования является въездной туризм Беларуси. В данной работе 
оцениваются возможности для совершенствования рынка въездного туризма 
Беларуси с целью определить способы, через которые этого можно достичь. 
В данной работе используются приемы системного подхода, сравнительного 
анализа и метод экспертных оценок. 
ABSTRACT 
Graduation paper: 50 pages, 11 figures, 5 tables. 27 sources. 
INBOUND TOURISM IN BELARUS, ASSESSMENT, WAYS TO 
IMPROVE 
The object of study - inbound tourism in Belarus. 
Subject of research - evaluation of the sources for improvement the of 
inbound tourism in Belarus. 
Objective: identify the ways to improve the inbound tourism in Belarus. 
Methods: system approach, comparative analysis, expert assessment. 
The thesis is written on 50 pages, contains 11 figures, 5 tables and is made 
on the basis of 26 sources. The object of study is inbound tourism in Belarus. In 
this paper we evaluate the sources for improve the inbound tourism in Belarus in 
order to identify the ways to improve it. In this paper we use the techniques of the 
system approach, comparative analysis and expert assessments. 
 
